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ÉJAHAN BASA SUNDA DINA AKSARA PÉGON 
(Ulikan dina Naskah Pupujian )  
 
ku 




Kasang tukang tina ieu panalungtikan nyaéta ayana aksara Pégon anu 
digunakeun pikeun nuliskeun kitab-kitab kaagamaan Islam di Nusantara. 
Aksara Pégon hususna anu dipaké nuliskeun basa Sunda mibanda cara nulis 
anu mandiri jeung ayana pasualan tina palebah struktur éjahana. Ku kituna, 
diayakeun panalungtikan pikeun maluruh struktur éjahan basa Sunda dina 
aksara Pégon anu aya dina naskah kalawan sumber data anu digunakeun 
nyaéta naskah pupujian . Ieu panalungtikan 
ngagunakeun métode déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data, téhnik anu 
digunakeun nyaéta dokuméntasi jeung studi pustaka. Tina hasil analisis data 
dumasar kana struktur éjahanana, kapaluruh dua struktur éjahan nyaéta tata 
aksara jeung tata kecap. Tata aksara Pégon ngawengku aksara konsonan, 
vokalisasi, tanda baca, jeung runtuyan vokal. Cara nuliskeun aksara konsonan 
luyu jeung tata tulis dina aksara Arab aslina, sedengkeun cara nuliskeun 
vokalisasi jeung runtuyan vokal ditulis arbitrér. Tata kecap basa Sunda dina 
aksara Pégon ngawengku cara nuliskeun kecap (kecap asal, kecap rundayan, 
kecap rajékan, kecap kantétan, gabungan kecap, jsb.) jeung cara nuliskeun 
unsur serepan (luyu jeung basa aslina atawa luyu jeung kaédah basa Sunda). 
Nuliskeun pangwuwuh kecap basa Sunda dina aksara Pégon dina sawatara 
kasus henteu ajeg saperti dina éjahan aksara Latén, aya anu ngantét jeung aya 
nu misah tina kecap asalna.  
 
Kecap galeuh: aksara, éjahan, kecap, Pégon 
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EJAAN BAHASA SUNDA DALAM AKSARA PEGON 
(Kajian terhadap Naskah Pupujian Nadhomul Mawa )  
 
oleh 




Latar belakang penelitian ini adalah aksara Pegon yang digunakan dalam 
kitab-kitab keagamaan Islam di Nusantara. Aksara Pegon khususnya yang 
digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda memiliki ciri khas tulisan yang 
mandiri serta memiliki persoalan pada struktur ejaan. Oleh karena itu, 
diadakanlah sebuah penelitian untuk menemukan struktur ejaan bahasa Sunda 
dalam aksara Pegon yang terdapat pada naskah. Adapun sumber data yang 
digunakan adalah naskah pupujian Nadhomul Mawalidi wal . Dalam 
penelitian ini digunakan metode deskriptif. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil 
analisis data berupa cara penulisan teks, ditemukan dua struktur ejaan yakni 
tata aksara dan tata bentuk kata. Tata aksara Pegon meliputi aksara konsonan, 
vokalisasi, tanda baca, dan gabungan vokal. Cara menulis aksara konsonan 
sesuai dengan tata tulis dalam bahasa Arab yang asli, sedangkan cara 
menuliskan vokalisasi dan tanda baca ditulis arbitrer. Tata bentuk kata bahasa 
Sunda dalam aksara Pegon meliputi cara menuliskan kata (kata dasar, kata 
turunan, dsb.) serta cara menuliskan unsur serapan (sesuai dengan bahasa 
aslinya atau sesuai dengan kaidah bahasa Sunda). Cara menuliskan imbuhan 
bahasa Sunda dalam aksara Pegon pada beberapa kasus tidak konsisten 
sebagaimana ejaan dalam aksara Latin karena dalam beberapa kasus ada yang 
ditulis terpisah dan ada yang ditemukan bersambung dengan kata dasarnya.  
 
Kata kunci: aksara, ejaan, kata, Pegon   
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SUNDANESE SPELLING IN PEGON SCRIPTURES  
(Study of the Manuscript of Pupujian 
Nadhomul Mawalidi wal Mi'raj)  
 
by 




The background of this research is the Pegon script used in Islamic 
religious books in the archipelago. The Pegon script, in particular, 
which is used to write Sundanese, has the characteristics of independent 
writing and has problems with the spelling structure. Therefore, a study 
was conducted to find the structure of the Sundanese spelling in the 
Pegon script found in the manuscript. The data source used was the 
pupujian manuscript Nadhomul Mawalidi wal Mi'raj. This research 
used descriptive method. The techniques used to collect data are 
documentation and literature study. Based on the results of data 
analysis in the form of text writing, two spelling structures were found, 
namely the script and word forms. Pegon script includes consonants, 
vocalizations, punctuation, and vowel combinations. The way to write 
consonants is in accordance with the written grammar in the original 
Arabic, while the way to write vocalizations and punctuation is written 
arbitrarily. The form of Sundanese words in the Pegon script includes 
how to write words (root words, derivative words, etc.) and how to write 
absorption elements (according to the original language or according 
to Sundanese rules). The way to write Sundanese affixes in the Pegon 
script is in some cases inconsistent, such as the spelling in the Latin 
script, because some are found separately and some are connected with 
the root word.  
 
Keywords: characters, spelling, Pegon, words   
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